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ABSTRACT
Sistem informasi memegang peranan penting dalam pengembangan teknologi di bidang pertanian. Salah satu aplikasi berbasis
teknologi adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi persebaran
tanaman pangan. Khususnya di Kecamatan Indrapuri belum ada pengembangan dalam menerapkan teknologi SIG, sehingga dengan
adanya sistem informasi berbasis web ini dapat mempermudah user dalam memperoleh informasi spasial dan non spasial secara
online. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem informasi geografis komoditas tanaman pangan berbasis web di Kecamatan
Indrapuri yang dapat diakses secara online. Data yang digunakan adalah data komoditas tanaman pangan tahun 2013-2017 dan peta
administrasi Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Tahapan penelitian berupa observasi, wawancara dan studi pustaka; serta
membangun website terdiri dari pengolahan peta WebGIS menggunakan QGIS, XAMPP (X-Apache, MySQL, PHP dan Perl)
sebagai web server sementara, WordPress.org sebagai website, hosting dan domain sebagai penyedia web secara online. Hasil yang
diperoleh adalah tampilan website dalam bentuk peta digital WebGIS komoditas tanaman pangan yang dapat diakses secara online
dengan pengujian website (laman) berhasil dijalankan secara baik. Tampilan website ini terdiri atas menu home berisi tampilan
utama; menu profil berisi visi misi, geografis dan informasi kecamatan; menu peta WebGIS menampilkan data informasi pangan;
dan menu data komoditas pangan berisi tampilan peta online dan dokumentasi. Sistem informasi geografis berbasis web ini dapat
diakses pada laman URL https://sigpanganindrapuri.sigseulawah.com
